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Honorable & Mentionable... 
It seems  to  us entirely  appropriate  that  the  Alumni Association's  an­
nual  Great  Teacher  Award  and  Alumni  Achievement  Awards  should 
be  presented in  the same program.  If  any one factor stands above  others 
in  producing  the  kind  of  alumnus who  merits the  Achievement Award, 
surely it is the influence of exceptional teaching. 
Those  who  attended  the  banquet  at  which  this  year's  awards  were 
made  will  recall  that  one  of  the  Achievement  Award  recipients  named 
Dr.  Kenneth  Van  Lente—a  few  minutes  later  to  be  announced  as the 
Great  Teacher  for  1967—as  one  of  those  teachers who  had  influenced 
his life the most. 
In  choosing  Dr. Van  Lente  for  the  Great  Teacher  Award,  members 
of  the Alumni Association  chose well. The  signal  honor bestowed  is well 
deserved. 
—R.G.H. 
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Cover  For many graduates, the traditional cap and gown 
represent an end to campus life. Commencement over, the books 
are put aside. With them goes a way of life probably not to be 
experienced again. For the Class of  '67, the memory is fresh; 
is it really so dim for the rest of  us? Photo by Larry Turner. 
Graduate School The remarkable growth of Southern 
Illinois University has in most recent years been marked 
by growth of the Graduate School, a pattern expected 
to continue with the increasing need for advanced study. 
Dean William Simeone outlines the school's distinguishing 
features, page 2. 
Alumni Day  Old acquaintances are renewed and new friendships 
found, classes re­united, the Great Teacher and outstanding alumni 
recognized and honored. The occasion is Alumni Day, subject of 
a picture story beginning on page 11. 
Also in  this issue:  Recreation on Wheels,  page 5/News of  the Campus, 
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"The greatest value of the research enterprise 
is that it sustains the distinctive character 
of the University as a place where faculty and 
students can unite in the creative endeavor 
of humanistic and scientific scholarship " 
The 
Graduate 
School 
BY DEAN WILLIAM  E. SIMEONE 
A, •lthough  now  enjoying  the  greatest  prosperity ever, 
the  SIU  Graduate  School  remains  an  emerging  and 
expanding institution within  the University. The clearest 
signs  of  its  prosperity  are  its  increasing  enrollments 
(over  twenty  percent  each  year  in  each  of  the last  two 
years),  the  volume  of  grants  and  contracts  obtained 
from  private  foundations  and  governmental  agencies 
(approximately  $12,000,000  in  1966),  and,  finally,  the 
unceasing  demand  from  all  sectors  of  society  for  the 
services  of  its  graduates  and  faculty.  Its  expanding 
character  is  evident  in  the  number  of  new  programs  of 
instruction  being  proposed  on  both  campuses.  At  Ed­
wardsville,  for  example,  there  are  master's  level  pro­
posals  in  history,  music  education,  behavioral  science, 
and  psychology.  At  Carbondale,  there  are  plans  for 
doctoral level  programs in molecular physics  and history. 
In  its  present  and  emerging  roles,  the  Graduate 
School strives  to accomplish  the three  classic aims of  the 
University:  instruction,  research,  and  service.  A  major 
function  of  the  Graduate  School  is  the  educating  of 
teachers  for  colleges  and  universities,  an  area  in  which 
it  retains  its  preeminent  position.  More  and  more  pri­
mary and secondary school  teachers remain or  return for 
master's  degrees,  and  those  who  teach  in  the  nation's 
junior colleges  usually must have  a master's degree  as a 
minimal  requirement  for  appointment.  The  Graduate 
School  is  taking an  increasingly  active  role in  educating 
teachers  at  these  levels,  and  it  will  soon  begin  discus­
sions  with  appropriate  members  of  the  faculty  which 
should  lead  to  important  changes in  teacher education. 
2 
Dr. William E. Simeone was named dean 
of  the rapidly growing Graduate School 
in August, 1965.  He previously had been on 
the English  department faculty since 
1950. A former  Guggenheim fellow, he is an 
authority on English  folklore and seventeenth 
century literature and a past  president 
of  the Illinois Folklore  Society. 
Despite  the  volume  and  sometimes  the  temper  of  criti-
cism  levied  upon  it,  the  Ph.D.  still  stands  as  the  most 
prestigious  degree  in  American  education.  Through  the 
June  commencement,  the  University  had  awarded  217 
of  them. 
The second  of  the  traditional  functions  of  the Grad-
uate School  is  the  promotion  of  research. While  federal 
grants  and  contracts  for  research  have  attracted  much 
of  our  attention  in  recent  years,  the  University  has  his-
torically  provided  support  for  research  programs  on  an 
impressive  scale,  and  it  continues  to  do so  in  providing 
for faculty  time for  research, equipment,  and  laboratory 
space  and  library  facilities.  The  justification  for  these 
outlays  is  clear:  The Graduate  School  is  committed  to 
expanding  the  province  of  our  knowledge,  and  this  ex-
ploration  is not  only complex  but costly.  Yet no one  can 
doubt  the  value  of  the  investment.  The  extraordinary 
results  of  research  are  visible  just  about  anywhere  in  a 
society  that  produces more  goods  and  services  than  any 
other  in  history.  By  any  standard  this  is  an  impressive 
achievement.  Still,  the  greatest  value  of  the  research 
enterprise  is  that  it  sustains  the  distinctive  character  of 
the  University  as  a  place  where  faculty  and  students 
can  unite  in  the  creative  endeavor  of  humanistic  and 
scientific  scholarship. 
In educating  teachers and  researchers,  in  creating  an 
environment  for  research,  the Graduate  School  contrib-
utes  to  the  University's  goal  of  service  to  the  world-
wide  community.  The  demand  for  this  service  steadily 
increases.  Certain  problems  inevitably  result,  one  of 
which  is  that  more  and  more  students  are  seeking  ad-
mission  to the  Graduate School.  Its tradition is  to admit 
as  many  students  of  quality  as  possible.  It  resists  plac-
ing quotas on  enrollments. Yet  it can  only take  as many 
students as  there are  professors  to teach  them and  facil-
ities  for  their  work.  If  it  is  to  continue  to  meet  the  re-
quirements which  are being  made upon  it, the  Graduate 
School  must  have  increasing  support  for  maintaining 
and  enlarging a faculty of  quality and  for  providing the 
sophisticated  facilities  which  professors  and  students  re-
quire. 
There  is  also  justifiable  concern  about  the  use  of  the 
professor's  time.  To some,  it appears  that  the Graduate 
School's devotion  to research  has resulted  in a neglect of 
teaching.  The  burden  of  this  concern  is  that  teaching 
and  research  are  no  longer  balanced  and  that  the  pro-
fessor,  preoccupied  with  his  research,  has  little  or  no 
time  for  his  students.  These  are,  of  course,  legitimate 
concerns,  but  they are  not a serious matter  at SIU. Our 
faculty  does  not  neglect  its  teaching function.  Doctoral 
students who  have graduated  report no  difficulty in  see-
ing  their  professors  virtually  at  any  time  they  desired. 
Nevertheless,  the  Graduate  School  with  its  increasing 
size  and  complexity  faces  the  constant  risk  of  forcing 
professor  and  student  into  mutually  exclusive  roles.  It 
is  therefore  necessary  to create  environments which may 
reduce  if  not eliminate  the sense  of  impersonality which 
size can easily generate. 
To  this  end,  the  Graduate  School  has  encouraged 
the  formation  of  student  organizations.  Although  they 
CONTINUED  3 
"Self-evaluation is a special and ambitious 
undertaking . . . " 
are  inexperienced,  they  have  already  been  useful  plat­
forms  for  dialogue  between  graduate  students  and  cer­
tain  administrative  officers.  A great  deal  more  needs  to 
be done  to insure  effective liaison  between  students and 
the  Graduate  School.  Right  now,  it  is  possible  to  say 
that we have made a good beginning. 
T he  problem  of  maintaining  effective  relationships 
with students  is enduring;  so  is  the problem  of  evaluat­
ing  existing  programs  of  instruction  and  research.  In 
large  measure,  the  amazing  speed  with  which  new 
knowledge  accumulates  accelerates  the  latter  problem. 
Despite  its  complexities,  the  Graduate  School  views 
periodic  self­evaluation  as  a  necessity,  and  it  is  in  the 
midst  of  such  a  self­evaluation  now.  The  dean  of  the 
Graduate  School,  along  with  a  faculty  of five  senior 
professors,  formulated  a series  of  questions  designed  to 
assess  the  quality  of  graduate  work.  These  have  been 
distributed to  all graduate units on  the Carbondale cam­
pus.  A  similar  evaluation  will  be  made  at  Edwardsville 
at  a  later  date.  At  the  same  time,  a  questionnaire  has 
been  sent  to  all  students  who  have  earned  a  doctorate 
to ascertain  their views  on  the quality  of  education  they 
received. 
A  program of  self­evaluation  of  this kind  is  a special 
and ambitious  undertaking, but  the process of  self­assess­
ment  is  continuous.  Here  are  two  examples:  While 
many graduate students obtain some teaching experience 
as  assistants,  there  is  under  discussion  a  proposal  to 
make such  an experience  a requirement  for all students. 
On  another  sphere,  a  plan  is  under  discussion  which 
would  permit  capable  students  to  take  individually­de­
signed  interdisciplinary programs of  study leading  to the 
doctorate.  One of  the  benefits  of  such  a plan  would  be 
that  the  University  could  make  fuller  use  of  faculty 
members  whose  units  do  not  at  present  offer  the  doc­
torate. 
Ultimately,  of  course,  the  quality  of  instruction,  re­
search,  and  service  we  seek  to  achieve  depends  largely 
on  the  nature  and  quality  of  faculty  and  students  who 
are attracted  to the Graduate School.  As we know,  there 
is  a mutual  attraction  between  them. We  must find  and 
bring  them  together,  and  we  must  make  the  University 
a congenial  place for  them  to live  and  work.  • 
"The University has 
historically  provided support 
for research  programs on 
an impressive  scale." 
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Youngsters  at  DuQuoin  State  Fair  dance  to  music  of  rock­
and­roll  group  performing  on  stage  of  Teen  Dance  Party 
Wagon,  one  of  five  types  of  mobile  unit  now  operated  by 
SIU recreation and outdoor education  department. 
; Recreation on Wheels: 
Q 
^­^outhern  Illinois  University's  recreation  and  outdoor 
education department  has a colorful  program on wheels, 
and the rolling stock is paying dividends. 
Traveling down  highways  and  into communities,  rec­
reation  areas,  and  schools and  other  institutions are five 
wagons which  carry SIU's  message  of  practical  outdoor 
education and recreation service to the people. 
Success of  the venture has brought  response from such 
groups  as  the U.S.  Air  Force,  which  is  contemplating a 
similar  program  in  communities  near  its  international 
bases,  and  the  Chicago  Park  District,  which  wanted  to 
rent  SIU's  mobile  equipment  but  couldn't  because  of 
the department's previous commitments. 
Right  now  there  are five  types  of  mobile  units,  with 
more  on  the  planning  boards.  First  to  appear  was  the 
Nature­Outdoor  Education  Wagon  built  in  1962  by  the 
department  itself  from  ideas  submitted  by  the  late  L. 
B.  Sharp,  professor  of  outdoor  education.  Then  came 
SIU Show Wagons 
BY TIM  TURNER 
the  Show  Wagon,  the  Puppet­Marionette  Wagon,  the 
Teen  Party Dance Wagon, and  the Craft  Shop Wagon. 
William  R.  Abernathy,  head  of  the  department's 
area  services,  is  construction  engineer  who  works  with 
both  graduate and  undergraduate recreation  students in 
designing  and  building  the  conveyances.  The  wagons 
are  pulled  by  vehicles  ranging  from  a  Jeep  for  the 
lighter  ones to  a  huge  truck  tractor  for  the  big  trailers. 
Anyone  visiting  the  Outdoor  Education  Center  on 
Little  Grassy  Lake  south  of  the  Carbondale  campus 
when  a  public  school  class  is  there  will  see  one  of  the 
Nature­Outdoor  Education  Wagons  in  use.  Its  sides 
open  out,  revealing  on  one  side  equipment for  outdoor 
study,  cooking  utensils,  and  other  needed  items for out­
door  living.  The other  side  is  a  library  of  nature study 
reference  materials  which  can  be  used  at  the  scene. 
School  children  who  come  in  from  a  40­mile  radius 
have found the wagon to be of great benefit. 
CONTINUED  5 
Show  Wagon  opens  to  provide  portable  stage,  in  use  here 
during annual  Festival  on  the Green at  Southern  Hills apart­
ment complex  for married students. 
William  Ridinger,  head  of  the  department  of  recrea­
tion  and  outdoor  education,  had  some  experience  with 
mobile  recreation  before  coming  to  SIU.  When  he  ar­
rived  in January  of  1964, one of  his  jobs was  to work  to 
strengthen  the  community  recreation  concept.  His  im­
mediate plan  was to  develop several  mobile units. 
"I  believed  these  units  could  help  the  community 
program  in  several  ways,"  Ridinger  said.  "First,  they 
would  serve  as  a  leadership  laboratory  for  our  people 
studying community  recreation. Second,  the  units them­
selves would  promote  the community  recreation concept 
in  the  department  and  University  by  establishing  good 
public  relations.  And  third, these  units would  dramatize 
the  recreational  services  of  the  department  in  the  area 
in which the units would be used." 
Ridinger  sought  information  on  mobile  units  from 
agencies all  over  the  country.  Replies  prompted  interest 
among other staff members. 
The  department  decided  a  Show  Wagon  should  be 
built first  because fewer  risks would  be  involved  in con­
struction  and  programming.  If  the  department  could 
build  a  successful  Show  Wagon,  it  was  felt  that  funds 
could  be  obtained  easier  for  any  trailers  that  followed. 
Troy  Edwards,  then acting  dean of  the College  of  Edu­
cation, supported the venture. 
The  department  went  to  the  Carbondale  Park  Dis­
trict,  which  agreed  to  co­sponsor  the  project,  and  the 
program  got  into  free­wheeling.  The Show  Wagon  was 
first used  for a "family  night" program  at Lincoln  play­
ground in Carbondale  in 1965, following an unveiling on 
campus.  Next  were  visits  to  the  children's  center  at 
Hurst, to  Springfield, Decatur,  Peoria, and  to a number 
of  points throughout Southern Illinois. 
The Show  Wagon, which opens  out  into a stage,  has 
held  such  activities  as  music  by  rock­and­roll  bands, 
dance acts,  vocal  acts,  baton  twirling acts,  comedy skits, 
baby  contests,  queen  contests,  and  award  presentations. 
Completed  in  1966  was  the  Puppet­Marionette 
Wagon,  built  with  funds  from  the  Sears  Foundation. 
Smaller  than  the  Show  Wagon,  it  can  be  pulled  quite 
easily from  site  to site. On one  side is a  wooden window 
which  comes  out  to  make  a  stage  for  puppets;  on  the 
other  a ground  floor window comes out  to form a mari­
onette  stage. 
The  Teen  Dance  Party  Wagon,  which  followed,  was 
built  to  relieve some  of  the pressure  placed on the  Show 
Wagon.  Financed  by  a  group  of  soft  drink  bottlers,  it 
was introduced  to the  public at the Du Quoin  State Fair 
in  1966.  It  houses  a stage  for  a  band  on  one  side  and 
a refreshment stand  on the  other. Taken to  the National 
Parks and  Recreation  Conference  in  Washington, D.C., 
in  1966,  it  made  a  big  hit  with  recreation  leaders from 
throughout  the country. 
The  Sears  Foundation  also financed  the  Craft  Shop 
Wagon,  just  ready  to  embark  with  its  program of  craft 
instruction and  display. 
Ridinger  said  future  possibilities  include  a  "zoo­mo­
bile"  and  a  "movie­mobile,"  to  be  followed  by  a  band 
wagon, science wagon, and "play­mobile." 
Could  all  of  the  mobile  units  be  used  together at  the 
same  time? 
They  certainly  could,  Ridinger  emphasized.  As  a 
group  they  could  form  what  he  termed  a  play  center, 
or  the  nucleus for  a parade, or  the feature  attraction of 
a community celebration. 
"The  entire  concept  is  working  out  well,"  Ridinger 
continued.  "The  wagons  take  the  recreation  to  the 
people, promote cultural  activities such as drama,  music, 
and  arts  and  crafts,  create  a  glamorous  image  of  edu­
cation and  recreation, and  publicize recreation.  Summed 
up,  the  main  purpose  is  to  present  recreation  and  to 
provide  a  unique  public  service,  to  be  taken  to  the 
people where they  are." 
Gf eneral  policy  for sending  out  the wagons  has been: 
The  community  will  ask  for  a  wagon,  and  the first 
trip  is  given  free  with  talent  furnished  if  desired.  Re­
quests are  expected  to  be  made early enough  so  that ar­
rangements  may  be  started  two  weeks  in  advance.  If 
there  is  sufficient  time,  SIU  recreation  students  will  go 
to  work  with  the  people  in  the  community  where  the 
wagon  is  scheduled.  If  the  Puppet­Marionette  Wagon 
is  making  the visit,  experts  will  show local  teachers and 
pupils  how  to make  puppets or  marionettes and  how  to 
work them, and will assist in working up skits. 
The  department  gets  numerous  letters  for  the  Teen 
Party  Dance  Wagon  from  leaders  of  communities  who 
want  to give  the young  people something  to do on  sum­
mer  nights. 
"We  believe  in  planning  with,  instead  of  for,  the 
THE  AUTHOR:  W.  K.  "Tim"  Turner, 
veteran  Southern  Illinois  newsman,  has 
been  on  the  staff  of  the  SIU  Informa­
tion  Service  since  1963.  He  is  a  Uni­
versity  representative  on  the  Educa­
tional  Council  of  100,  primary  concerns 
of  which  have  included  outdoor  edu­
cation. 
community,"  Ridinger  said.  "Once  a  Teen  Dance  pro­
gram  is  underway,  it  is  turned  over  to  the community. 
Then the wagon will  make visits  at intervals determined 
by  need.  Kids  can  make  enough  at  the  Teen  Wagon 
refreshment  bar, usually,  to take  care of  many expenses, 
and  can  start  making  plans  for  a  permanent  building 
for the community activities." 
Ridinger  talked  about  earlier  efforts  to  move  recrea­
tion  into communities. 
"In suburbia,"  he said,  "where  there is  little land  for 
parks, it was essential to get to the people." 
He  recalled  that  back  in  1951,  when  he  was  doing 
recreation work  at Concord, North Carolina, trucks were 
tried  as mobile  recreation  units.  It was  soon  found  that 
they  were  tied  up  for  too  long  a  period,  however,  and 
other  means  were sought.  Ridinger  was one  of  the first 
to go to  the trailer­type show wagon. Other communities 
got  interested,  and  recreation  by  trailer  commenced  in 
the  East. 
Then  for  about  ten  years  there  was  a  lull,  followed 
by renewed interest the past two or three years. 
Following  a  three­hour  demonstration  of  mobile  rec­
reation  by  SIU  specialists  in  Washington  last  year,  the 
recreation  department  has  received  requests for  help  in 
the form of  ideas, plans,  and pictures for similar  wagons. 
The  Air  Force  wrote  that  it  is  interested  in  setting  up 
units  at  its  international  bases  both  as  public  relations 
ventures and  to  provide recreation  for area  children. 
The  department  couldn't  send  its  rolling  equipment 
to  the Chicago  Park  District,  which  wanted  to  lease  it, 
but  it  plans  to  help  by  sending  recreation  specialists  to 
Chicago  later  this  year  to  demonstrate  what  can  be 
done.  The Chicago  group  seeks  to get  the  people, espe­
cially in  disadvantaged areas,  involved  in their  own pro­
grams through a system of mobile  units. 
Southern  Illinois  University's  combined  education­
recreation  program  is  receiving  attention  as  it  gives 
students  of  recreation  a living  laboratory in  which  they 
can  do  meaningful  work  with  people  instead  of  indulg­
ing  in  theory  and  contrived  experiences  alone.  At  the 
same  time,  it  provides  a  unique  service  to  people  in 
communities throughout  a wide  area  by  taking practical 
outdoor education and recreation to them. 
Ridinger  is  noticeably  pleased  with  what  has  hap­
pened,  and  hastens  to  give  credit  to  many,  including 
more  than  a  dozen  SIU  departments  and  other  units 
as well  as faculty  members  and  students,  both  past  and 
present,  in  his  own  department.  • 
Puppet  show  holds 
attention of  grade school 
children during  performance at 
Murphysboro  school  using 
Puppet­Marionette  Wagon. 
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William  George,  assistant  professor  of  zoology,  counted  him­
self  fortunate  when  he  found  three  baby  hairy  woodpeckers 
in  a  nest  near  his  home.  Such  a  find  is  extremely  rare,  he 
said,  and  even  though  birds  are  his  specialty  he  had  never 
before  seen  baby  hairys  in  the  nest.  Becoming  a  substitute 
mother  to  the fledglings,  he immediately  put  them  on  a  45­
minute  cricket  feeding  schedule.  Curiosity,  he  found,  can 
sometimes  get  the  best  of  a  20­day­old  bird;  an  ear  or  the 
top of  one's  head  presents an  immediate challenge to  further 
investigation.  But science  prevailed, and  the feeding  schedule 
was  kept.  Figuring  that  even  hairy  woodpeckers should  work 
for  their  keep,  George  will  use  them  in  a  research  project. 
News 
of  the 
Campus 
New Music Foundation 
A  music  foundation  has  been  or­
ganized  in  honor  of  Marjorie  Law­
rence,  former  Metropolitan  and 
Paris  Opera  star  now  research  pro­
fessor at SIU. 
Incorporated  as  a  non­profit 
agency  under  the  laws  of  Arkansas, 
the  Harmony  Hills  Music  Founda­
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tion  was  organized  at  a  meeting  at 
Miss  Lawrence's  ranch  near  Hot 
Springs. 
R.  Buckminster  Fuller,  research 
professor of  design science  and world 
famous  as  creator  of  the  geodesic 
dome,  was  elected  president  of  the 
organization. 
The  new  foundation  will  raise 
funds  for  student  facilities  at  Miss 
Lawrence's  ranch,  where  she  con­
ducts  an  SIU  summer  opera  work­
shop.  Objectives  include  establish­
ment  of  scholarships  for  promising 
students  of  opera,  construction  of 
housing  facilities  for  more  students, 
and  construction  of  a  small  amphi­
theatre  for  public  performances. 
Other officers  named  at  the  foun­
dation's  organizational  meeting  in­
clude  Mrs.  Winthrop  Rockefeller, 
wife  of  the  Arkansas  governor,  vice 
president;  Dr.  Thomas  King,  Miss 
Lawrence's  husband,  executive  di­
rector, and  Cecil Cupp,  president of 
the  Arkansas  Bank  and  Trust  Co., 
Hot  Springs,  secretary­treasurer. 
Also  to  serve  on  the  foundation 
board  are  the  Rev.  Fred  R.  Harri­
son,  minister  of  the  First  Methodist 
Church,  Hot  Springs;  James  W. 
Chesnutt, Hot  Springs  attorney  and 
civic  leader;  SIU  President  Delyte 
W.  Morris;  Mrs.  Faye  McCall 
Wham  of  Centralia,  Illinois,  wife  of 
John  Page  Wham,  former  SIU 
board  of  trustees  member;  Mrs. 
Lester  T.  Burns,  Wichita  Falls, 
Texas,  philanthropist  and  patroness 
of  the  arts,  and  Miss  Lawrence. 
Recreation Lake Opens 
A  77­acre  reservoir  on  the  Ed­
wardsville  campus  has  been  dedi­
cated as  Recreation Lake. 
The  lake,  northwest  of  the  cam­
pus  mall,  originally  was  designed  as 
a  utilities  reservoir  for  the  heating 
and refrigeration  plant. 
Canoes,  rowboats,  and  sailboats 
are  now  available  at  the  site  for 
rental  to  students,  faculty,  and 
guests.  Picnic  areas  also  have  been 
established  and  the  lake  is  open  to 
fishing. 
Under  construction  but  not  ex­
pected  to  be  open  this  summer  is  a 
one­acre  swimming  area  with  400­
foot beach. The beach eventually will 
be  equipped  with  bathhouses  and 
toilet  facilities. 
Also  planned  are  a  pavilion,  boat 
docks,  areas  for  outdoor  sports  such 
as tennis and  volleyball, and  possibly 
a lodge  overlooking  the beach. 
Beauty Aid for Men 
Male  invasion  of  the  feminine 
world  of  hair  curlers  and  beauty 
masks has put  a "Tuesdays  for Men 
Only"  sign  on  the  door  of  the  cos­
metology program at  the Vocational­
Technical  Institute. 
While  social  scientists  puzzle  over 
significance  of  male  interest  in 
beauty  aids—and  cosmetics  manu­
facturers  gleefully  count  the  $1­bil­
lion  a  year  pouring  into  their  bank 
accounts  because  of  it—beauty  sa­
lons  are  hard­pressed  to  meet  the 
demand for male services. 
Salons  are experiencing  a flood  of 
male patrons, making it obvious  that 
instruction  in  special  techniques 
necessary for  handling the  men must 
be  given  in  the  schools,  says  Mrs. 
Gladys Blanton,  faculty chairman  of 
the one­year course at VTI. 
"We've decided  that we  must add 
experience  in  work  on  male  cus­
tomers  to  give  our students  as  well­
rounded  preparation  for  the  profes­
sion," Mrs.  Blanton says. 
The  "men  only"  day  instituted 
earlier  this  year  is  designed  to  en­
courage  the  males  to  use  the  VTI 
facilities  so  that  the  cosmetology 
students  can  take  advantage  of  the 
experience. 
Men  can  get  "the  works"­—scalp 
and  dandruff  treatments,  facials, 
shampoos, manicures, lash  and  brow 
tinting,  hair  tinting,  hair  straighten­
ing,  and  permanent  waving—all  at 
special  student  prices and  under  in­
structor  supervision. 
About  the  only  treatment  not 
available  to  the  males  is  the  tradi­
tional  haircut;  cosmetologists  aren't 
competing with the barbers. 
The  experience  is  especially  valu­
able to students in  the VTI program 
because  of  the  number  who  plan  to 
become  salon  managers,  teachers, 
and  demonstrators,  Mrs.  Blanton 
feels.  In addition  to the  1,500 hours 
of  cosmetology  training  required  for 
licensing in  the state, students  in the 
program must take business and gen­
eral  education  courses  required  in 
the University's General Studies  pro­
gram. 
Materials to Archives 
A  substantial  quantity  of  papers 
and  documents  relating  to Southern 
Illinois have been processed  and filed 
in  the University Archives in  Morris 
Library. 
Included  are  labor  records  of  the 
Sahara  Coal  Company,  private 
papers  of  the  late  State  Senator  R. 
G. Crisenberry  of  Murphysboro, still 
pictures  and  movie  series  of  such 
things  as  country  stores,  coal  mines, 
dirt  farming,  railroads,  and  barn­
yard  chicken  raising,  Primitive  Bap­
tist  Church  records,  and  a Ku  Klux 
Klan  newspaper  published  in  Her­
rin.  Much  of  the  printed  material 
has  been  preserved  on  microfilm. 
A  vast  quantity  of  non­current 
documentary material  relating to the 
University  itself  has  been  gathered 
and  processed  during  the  past  year, 
including  official  correspondence  of 
the  Office  of  the  President  from 
1916 to 1965. 
Faculty  papers  of  the  late  Presi­
dent Henry  W. Shryock,  Prof. Lewis 
Maverick,  former  chairman  of  the 
economics  department,  and  Henry 
N.  Wieman,  retired  professor  of 
philosophy, also  have  been collected. 
Others  materials  include  private 
papers  of  Prof.  George  W.  Smith, 
first  head  of  the  history department, 
and  the  correspondence  of  Prof. 
Paul  Schilpp  with  the  eminent  phi­
losopher  and educator, John  Dewey. 
In connection  with  the  long­range 
Dewey Publications Project centered 
at  SIU,  taped  interviews  have  been 
recorded  with  a  number  of  friends 
and associates of  Dewey. 
A film  record  of  the history of  the 
University also  has been  started, and 
the  entire  "morgue"  of films  and 
negatives  of  Film  Production  and 
early  negatives  of  Photographic 
Service  have  been  placed  in  the 
archives.  Film  Production  is  shoot­
ing  short  movie  sequences  of  im­
portant  campus  events  and  person­
ages to add to the collection. 
The  Archives  also  continues  to 
collect  all  University  publications, 
including  Alumnus, faculty  publica­
tions,  doctoral  dissertations,  and 
master's theses.  Complete files  of  the 
two  campus  newspapers, The Egyp-
tian  and  Alestle,  are  being  micro­
filmed  and will  be indexed. 
JOHN  WOTIZ,  new  chemistry  depart­
ment  chairman  who  is  only  the  third 
person  to  hold  the  position  since  1913. 
He  succeeds  James  Neckers,  who  held 
the  post  from  1929  until  1965.  Acting 
chairmen  had  served  in  the  interim. 
Neckers  succeeded  the  late  G.  M. 
Browne,  first  head  of  the  department. 
Wotiz  previously  served  as  chemistry 
chairman at  Marshall  University. 
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When  names  of  Carbondale  campus  June  graduates  were  heard  over  the  public 
address  system  at  the  commencement  program  in  the  Arena,  the  voice  was  that 
of  Prof.  Isaac  P.  Brackett,  speech  correction  department  chairman—but  his  lips 
were  not  moving  and  he  was  not  on  the  platform.  The  names  were  recorded  on 
electronic  data  cards  and  fed  into  an  electronic  mechanism  called  a  Language 
Master. The  equipment  usually is  used  in  Brackett's department  for speech  therapy. 
Moe to Write Drama 
Christian  H.  Moe,  associate  pro­
fessor  of  theatre,  has  been  commis­
sioned  by  the  Illinois  Sesquicenten­
nial  Commission's  art  division  to 
write  the  official  sesquicentennial 
drama. 
The  play  will  be  an  authentic 
drama  of  significant  episodes  in  the 
150­year  history  of  the  state,  Moe 
said.  While  setting  and  properties 
will  be simple and  symbolic, he plans 
to  utilize  multiple  projection  of  art 
and  architecture  slides  to  enhance 
visualization  of  the  various  periods. 
Folk  music  indigenous  to  Illinois 
and  songs  popular  in  the state's  his­
tory will  be another element. 
The SIU  theatre  department  will 
produce  the  play  as  one  of  its  fall 
offerings and  will  use  it as  the  tour­
ing  production  which  is  presented 
each  year  in  communities  through­
out Southern  Illinois. 
The Sesquicentennial  Commission 
will  make  the  script  available  to 
other  groups  which  may  be  inter­
ested in  producing it. 
Apartment Project Set 
Work  is  scheduled  to  begin  this 
month  on  a  $4­million  apartment 
project  for  medium­income  student 
and  faculty  families on  the Carbon­
dale  campus. 
The  project  is  the  first  college 
housing  program  in  the nation  to be 
financed  through  the  Federal  Hous­
ing  Administration. 
Consumers  Construction  Co.  of 
Chicago  will  build  the  apartment 
complex  on  a  forty­acre  site  south­
west  of  the  campus,  near  the  Car­
bondale city reservoir.  It will include 
304  two­  and  three­bedroom  apart­
ments,  with  rents  ranging  from $95 
to  $105  per  month,  including  utili­
ties. 
Thirty­nine  apartment  buildings 
and  a  community  center  will  be  lo­
cated  in  the  complex.  The  brick­
veneer  buildings will  be  of  two­story 
design,  four  apartments  on  each 
level. 
Facilities Rate High 
SIU  has  been  rated  as one  of  the 
top  twelve  colleges  and  universities 
in  the  nation  in  terms  of  facilities 
for handicapped  students. 
The  rating  was  compiled  by  Dr. 
Sarah  Splaver  in  her  new  book, 
Your  Handicap—Don't  Let  it 
Handicap You. 
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Dr. Kenneth A. Van Lente, 
professor of  chemistry, gropes 
for words after receiving 
the 1967 Great Teacher  Award. 
Alumni Day '67 
Alumni  Day,  1967,  was  held  on  the  Carbondale 
campus June 3. Alumnus photographers were on hand 
to record as much of  the activity as possible, beginning 
with morning  registration and  continuing through  the 
evening  banquet  and  presentation  of  awards.  Some 
of  the  day's  highlights  are  represented  in  pictures on 
this  and  following  pages.  Obviously,  it  was  not  pos-
sible  to  use  all  the  material  available.  Class  reunion 
photos  show  only  those  present  at  the  time  the  pho-
tographer reached  the respective  class groups, and  not 
necessarily  all  those  class  members  present  at  some 
time  during  the  reunion  period.  A  great  many  color 
slides  also  were  made  during  the  day  and  will  be 
shown  in  various local  Alumni Club  programs during 
the coming  year. As in  past  years, climax  of  the day's 
events  was  the  awarding  of  Alumni  Achievement 
Awards and the 1967 Great Teacher Award  following 
the annual Alumni Banquet. 
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ABOVE:  Maurice  P.  Clark  '38,  M.S.  '53,  right,  retiring 
Alumni  Association  president,  presents  $1,000  Great 
Teacher  prize  to  Prof.  Van  Lente.  TOP  RIGHT:  Clark 
hands over gavel to  the incoming president, Roger Spear 
'48.  BELOW:  Alumni  Achievement  Award  recipients, 
from  left,  Bret  J.  McGinnis  '49,  Charles  F.  Pratt  '41, 
Sylvan Owen Greenlee '35, and Glenn W.  Storme '29­2. 
ABOVE:  Willis  Coatney  '55  and  wife,  Thelma '56,  Nor-
mal, register  for Legislative Council meeting, TOP RIGHT : 
Annual  banquet  climaxes  Alumni  Day  activities,  with 
Alumni  Achievement  Award  winners  and  their  wives 
seated  at  table  of  honor  beyond  head  table,  RIGHT: 
Legislative Council  session  opens day's  business,  BELOW: 
Bernice  Huffman  Hamilton, Daly  City,  Calif.,  left,  and 
Ruth  Bernreuter  Watts,  Nashville,  111.,  check  alumni 
registration  board  to  see  what  other  members  of  the 
Class  of  '17  are  present,  BELOW  RIGHT:  Sue  Dickey  of 
the Alumni  Office staff  helps William  A. Jones '52, Ben-
ton, with his name  tag. 
f 
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GOLDEN  REUNION:  Members  of  the  Class  of  '17 
present  as honored  guests at  noon  President's Luncheon  were, 
from  left,  seated,  Lucy  Murray  Smith,  Salem;  Lottie  Per­
gande  Martin,  Edwardsville;  Stella  Brewer  Gill,  Soque, 
Calif.;  Winnie  Free  Penquite,  Okmulgee,  Okla.;  Bernice 
Huffman  Hamilton,  Daly  City,  Calif.;  Edith  Boswell  Wil­
liams,  Anna;  Elva  Brannum  Gilson, Cleves,  Ohio, and  Marie 
Short  Kleindienst,  Danville.  Standing,  Jessie  Stewart  Sparr, 
Staunton;  Mary  Cowan  Kerley,  Golconda;  Frances  Fowler 
Browne,  Urbana; Arlie  O. Boswell,  Sr., Stonefort;  Dr. Claude 
Vick,  Springfield;  Frank  M.  Lackey,  Olmsted;  Ruth  Bern­
reuther  Watts,  Nashville,  111.;  Lois  Gram  Hawkins,  Mt. Ver­
non;  Helen Welton  Wilson, Salem,  and Stella  Barrow  Lingle, 
Jonesboro. 
NEW  LIFE  MEMBERS:  Also  among 
those  present  were eight  new  life mem­
bers  of  the  Alumni  Association.  Seated 
are,  from  the  left,  Mrs.  Roger  Spear 
ex  '42,  Frances  K.  Phillips  '35,  and 
May  Dorsey  '09­2,  all  of  Carbondale. 
Standing  are  Dr.  and  Mrs.  David  T. 
Kenney  '47  (Wanda  Carter  '48),  Car­
bondale;  Mr.  and  Mrs.  Murrell  F. 
Jones  '52  (Doris Alvey  Jones '55,  not  a 
life member),  Champaign, and Mr. and 
Mrs.  Arthur  L.  Sims  '52  (Mildred 
Lurtz ex  '52), Champaign. 
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CLASS  OF  '22:  Seated,  from  left,  Albert  Becker,  Johnston 
City; Grace Wiggs Lingle,  University City,  Mo.; Mary  Peace, 
Kell; Joseph  C. McCormick, Olmsted;  Deneen Watson,  Har­
risburg,  and  Mr.  and  Mrs.  James  E.  Bennett,  Du  Quoin. 
Standing,  Dr. and  Mrs. Dilla  Hall  (Belva  Hunter '27), Mar­
ion;  Mr.  and  Mrs.  Eugene  Werner  (Lillie  Dillinger  '21), 
Carbondale;  Mr.  and  Mrs.  Maurice  Pyatt  (Vey  Griffith), 
Pinckneyville, and Lola  Newberry Legg, Rome, Ga. 
CLASS  OF  '27:  Seated,  from  left,  Mrs.  Bert  Casper,  Cob­
den;  Mr. and  Mrs.  Merritt  Allen,  Freeport;  Vivian  Williams 
Campbell,  Salem;  Sylvia  Donoho  Kirk,  Salem,  and  Dallas 
Wood,  Cairo.  Standing,  Martha  Hennrich  Bleem,  Walsh; 
Belva  Hunter  Hall,  Marion,  and  Veda  Price  Parker,  Texico. 
CLASS  OF  '32:  From  left,  Dr.  James  Barker,  Eldorado; 
Clarence  Heberer,  Belleville;  Mrs.  Alice  Williams,  Mt.  Ver­
non,  and  Mr.  and  Mrs.  Guy  Lambert  '33  (Leora  Hartley 
Lambert '32­2),  West  Frankfort. 
CLASS  OF  '42:  Seated,  from  left,  The  Rev.  Allan  Watson, 
Severna  Park,  Md.;  Jane Crichton,  Carbondale,  and  George 
Caveglia, Murphysboro. Standing,  Howard Hough, Jr., Scars­
dale, N.Y., and Dr. Quentin Reed, Carbondale. 
CLASS OF '47: Seated,  from left, Marge Enrietto, Centralia; 
Charlene  Sprankle,  Evanston,  and  Imogene  Gray,  Pleasant 
Plains.  Standing,  Walter  B.  Young,  Jr.,  Carmi, and  Kenneth 
Medley, Arlington, Va. 
\ 
CLASS  OF  '57:  Seated,  from  left,  Donna  Menapace  Love­
kamp,  Christopher;  Wanda  Newell,  Carbondale;  Jeanne  B. 
Drone,  Florissant,  Mo.;  Rachel  B.  Johnson  and  son,  Eric 
Allan,  St.  Louis;  Pat  Cook  Hunsaker,  Belleville,  and  Pat 
Burns,  Shelbyville.  Standing,  Delores  Ullrich,  St.  Louis; 
Mr.  and  Mrs.  Herbert  Rieke  (Esther  McLean  ex  '59),  Earl­
ville;  Francis  Pohlman,  Brussels,  111.;  Mona  Marcec,  Car­
bondale;  Jane  Curry  Dycus,  Carbondale,  and  Mr.  and  Mrs. 
William Doris  (JoAnn Striegel), Springfield. 
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Newcomers 
add 
Promise 
to 
Saluki 
Football 
SOUTHERN  ILLINOIS 
UNIVERSITY 
1967 
Football  Schedule 
Sept. 16,  NORTHEAST MISSOURI 
STATE 
Sept. 23, at Louisville 
Sept.  30,  LINCOLN  UNIVERSITY 
Oct. 7, at East  Carolina 
Oct. 14,  DAYTON 
Oct. 21,  NORTH TEXAS STATE 
Oct. 28, TULSA (HOMECOMING) 
Nov. 4, at Youngstown 
Nov. 11, at  Ball State 
Nov. 18,  DRAKE (PARENTS' DAY) 
BY  FRED  HUFF 
SIU's  football  program  sales 
should  be  up  next  fall—the  Salukis 
play  six  games  at  home,  including 
contests  with  Tulsa,  North  Texas 
State,  and  Dayton,  and  newcomers 
may  dominate  Coach  Dick  Towers' 
varsity  squad. 
Although  there  were  only  seven 
non­lettermen  in first  team offensive 
and  defensive  alignments  for  the fi­
nal  spring  scrimmage,  fans  can  be 
certain  that  a  number  of first­year 
players will  hold  key  roles  in  South­
ern's 1967  season. 
Forming  the  nucleus  of  next 
fall's squad  will  be  twenty­six  letter­
men  returning  from  a  team  which 
won  four,  lost five,  and  tied  one  in 
1966. Several  rookies from last  year's 
freshman  group  are  expected  to 
move  up,  however,  and  junior  col­
lege  transfers  also figure  prominent­
ly in  Towers'  plan. 
Offensively,  the  Salukis  should  be 
sound, with good  strength in  the line 
and  at  running  back  positions.  Bob 
Hudspeth,  a  transfer  from  Kansas, 
and  veterans  Ike  Brigham  and 
Ralph  Galloway  give  the  Salukis 
size  and  experience  at  key  blocking 
spots  on  the  strong  side  of  an  un­
balanced  line.  Hudspeth,  who  is  a 
potential  All­American,  weighs  in 
at  a  hefty  265  pounds,  with  Brig­
ham  at  230  and Galloway at  240. 
Providing  backfield  strength  will 
be  veterans  Charlie  Pemberton  and 
Roger  Kuba,  along  with  JG  trans­
fers Doug  Hollinger and  John Quil­
len.  Pemberton,  a 5­11,  175­pound­
er,  came  on  strong  in  the  latter 
stages of  the 1966  season and  wound 
up  as  the  leading Saluki  ball­carrier 
with  647  yards  and  a  4.6  average. 
Kuba  is  a  great  all­around  back 
with  power  to  burn,  but  was  side­
lined  with  a  broken  wrist  after  a 
fine start last season. 
Both  Hollinger  and  Quillen  pro­
vide  needed  speed  in  the SIU  back­
field.  Hollinger  proved  a  versatile 
performer  in  spring  drills,  while 
Quillen also  demonstrated good  run­
ning  form. 
The  one  weakness  in  the  Saluki 
offense  could  be  at  quarterback, 
where  Wally  Agnew  is  a  question 
mark.  A  starter  for  four  games  last 
season,  Agnew  displayed  good  pass­
ing skills against  top competition  un­
til  a  knee  injury  and  resultant  sur­
gery  sidelined  him  for  the  season. 
He  still  has  not  tested  the  knee  and 
Coach  Towers  is  presently figuring 
on  letterinan  Tim  Kelley  and  JG 
transfer  Barry Stine  to  handle quar­
terback  chores. 
The presence of fine  pass receivers 
John  Ference  and  Tom  Massey  in­
dicate the  Salukis could  bolster  their 
attack if  either Kelley or Stine  prove 
adequate,  or  if  Agnew  returns  and 
picks  up  where  he  left  off  a  year 
ago. 
Defensively,  the  Salukis  blended 
a  small  corps  of fine  returnees  with 
some  aggressive  transfers  during 
spring  drills  and  results  were  en­
couraging. 
Linebackers  and  ends  will  be  the 
backbone of  the defense,  with stand­
outs  Carl  Mauck  and  Bobby  Rob­
erts  handling linebacking  duties and 
Billy  Hohs  and  Chip  Marlow  the 
wing  spots. 
The  added  strength  may  be  ar­
riving  just  in  time;  the  '67  schedule 
appears  to  be  on,e  of  the  toughest 
ever  encountered  by  the  Salukis.  In 
addition  to  Tulsa,  North  Texas 
State,  and  Dayton,  major  teams  on 
the  schedule  include  Louisville  and 
East  Carolina  College.  Completing 
the  list  are five fine  college  division 
clubs,  Drake,  Ball  State,  Youngs­
town,  Northeast  Missouri  State, and 
Lincoln. 
The  six  home  games  also  should 
be  attractive  to  SIU  fans  and,  for 
the first time in many years, all home 
games will  be  played in  the daytime. 
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Alumni, here, there... 
1899  STUART  BRAINERD  and  his  wife, 
the former  ETHEL  CRUSE,  ex,  observed 
their  65th  wedding  anniversary  April 
30,  and  write  from  their  home  in  Den­
ver  that  they  are  looking  forward  to 
their  70th.  They  have  five  children, 
eleven  grandchildren,  and  eight  great­
grandchildren. 
1912  C.  GAGE  BRENNEMAN,  2,  is  a 
retired Air  Force officer who now  makes 
his  home  in  San  Diego,  Calif.,  with 
his  wife,  Beatrice.  He received  an  A.B. 
degree  from  the  University  of  Illinois 
in  1917  and  an  M.B.A.  degree  from 
Harvard in 1924. 
1914  Mr.  and  Mrs.  RAYMOND  J. 
CROCKER  will  celebrate  their  50th  wed­
ding  anniversary  in  September.  They 
live  in  Sesser  and  are  parents  of  five 
children,  all  of  whom  attended  SIU. 
1922  JOHN  E.  HUNSAKER,  2,  '24,  has 
been  in  the  real  estate  and  residential 
construction  business  in  Houston,  Tex­
as,  since  retiring  from  the  faculty  of 
the  University  of  Houston.  Mrs.  Hun­
saker  (LORAINE  DUNN  '24­2,  '28)  is 
principal  of  Elrod  Elementary  School 
in  Houston,  which 
was  awarded  a 
Freedoms  Founda­
tion  George  Wash­
ington  Honor  Med­
al  for  its  1965­66 
Junior  American 
Citizenship  Club 
programs "contribu­
ting toward  a better 
MRS.  HUNSAKER  understanding  of 
the  American  way  of  life."  She  was 
awarded an  American  Educators Medal 
for  her "effective  support  of  the highest 
ideals  of  her  profession  as  teacher,  ad­
ministrator,  and  private  American  citi­
zen." 
1923  EDWARD  J. ZEILER,  2,  makes  his 
home  in  Milwaukee  since  retiring  last 
August  as  school  superintendent  at 
Whitefish  Bay, Wis. 
Ellis  Grove  is  the  home  of  Mr.  and 
Mrs.  Harry  Montroy  (HAZEL  AN­
DREWS,  ex).  She  is  a  third  grade 
teacher. 
1924  Mrs.  DOROTHEA  MERZ  Young­
house,  2,  is  a  sixth  grade  teacher  in 
East  St.  Louis.  She  and  her  husband, 
Harry, live  in  Belleville. 
1925  Miss  EUGENIA  C.  BOYD,  2,  '32, 
has  retired  from  her  teaching  position 
at  West  Senior  High  School  in  Rock­
ford,  where  she  makes  her  home.  She 
received  an M.A.  degree  from  the Uni­
versity of  Iowa in  1942. 
San  Leandro,  Calif.,  is  the  home  of 
Mrs.  Phillip  Carter  (MAUDE  HOOD 
KIMMEL,  2,  '37),  who  is  an  English 
teacher in  Alameda. 
1926  Dr. and  Mrs.  RUSSEL  S. MERK­
EL,  '23­2,  (LILLIAN  GARDNER,  2)  live 
in  Indianapolis,  where  he  is  a  teacher. 
He  received  an  Ed.D.  degree  from  In­
diana  University in  1938. 
1927  Mrs.  RUTH  MILLS  KERR,  2,  '34, 
is a  reading teacher  in  Pompano Beach, 
Fla.,  where she  makes her  home. 
1929  Mr. ORIS  P. VICK,  2,  is a  junior 
high  school  teacher  in  the  Egyptian 
Community  school  district.  He  and  his 
wife,  FAYE  LYNN  VICK,  '28­2,  live  in 
Olive  Branch,  111.  . 
1933  Mr.  J.  WILLIAM  HOWELL,  ex,  is 
assistant  inspector  general  for  opera­
tions,  U.S.  Department  of  Agriculture. 
He  received  an  Ll.B.  degree from  Bay­
lor  University,  now  lives  in  Arlington, 
Va.,  with  his  wife  and  two  children. 
Mr.  and  Mrs.  JOHN  CANNON  STOR­
MENT  live  in  Overland,  Mo.,  where  he 
operates  his  own  service  station. 
1934  Mr.  ARCHIE  STROUP  is  now  re­
tired  after  owning  and  operating  a  de­
partment store  in Carbondale  for  thirty 
years.  He  and  his  wife,  Isabel,  live  in 
Carbondale.  They  have  four  children. 
1935  Blue  Island  is  the  home  of  Mr. 
Dunn Named New Head of  Gym Coaches 
Dr. J. Hubert Dunn  '43, Northern 
Illinois  University  gymnastics  coach, 
has  been  elected  president  of  the 
National  Association  of  College 
Gymnastics  Coaches. 
In  his  fifth  year  at  Northern, 
Dunn  moved  up  to  the  top  spot  in 
the  coaches  organization  after  hav­
ing served  the past  two years  as vice 
president.  The  NACGC  represents 
gymnastics  coaches  from  colleges 
and universities  from throughout  the 
nation. 
Dunn  was  a  standout  collegiate 
gymnast  at  SIU  and  later  gained 
fame  as  gymnastics  coach  at  Wash­
ington  State  University,  where  he 
introduced  the  sport  to  the  Pacific 
Northwest  area.  His  teams won  Pa­
cific  Northwest  Collegiate  titles  in 
1955,  1957,  and  1958,  with  twenty­
four  individual  champions  in  those 
years. 
In  the  Pacific  Northwest  AAU 
championships,  his  teams  took  top 
honors in  1952, 1954,  and 1955,  and 
had  twenty­four  individual  titlists. 
He  was  founder  of  the  Washington 
State  high  school  gymnastics  cham­
pionships,  now  held  annually.  He 
was  named  "Coach  of  the  Year"  in 
the  western  region  of  the  U.S.  by 
fellow  NACGC  coaches  in  1962. 
Dunn, who received  a master's de­
gree  from  Washington  State  and 
doctorate from the University of  Illi­
nois, succeeds Jake Geier of  the Uni­
versity  of  Nebraska  as  association 
president. 
Dr. Barrow Resigns 
Dr.  Jack  Barrow  '49,  a  St.  Louis 
physician, has resigned  from the  Alumni 
Association  board  of  directors.  He  at 
one  time  served  as  Association  vice 
president, and  had  a  year  remaining on 
his  present  term  on  the  board. 
In  his  letter  of  resignation,  Dr.  Bar­
row  said  increasing  demands  on  his 
time  as  a  physician  had  made  it  im­
possible  for  him  to  continue  to  effec­
tively serve on the board. 
Roger  Spear  '48,  new  Association 
president,  said  the  board  accepted  Dr. 
Barrow's  resignation  "with  deep  regret, 
but  with  sincere  appreciation  for  the 
work  he  has  done."  He said  the  board 
would  appoint  a  new  member  to fill 
the  unexpired  portion  of  Dr.  Barrow's 
term. 
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Mrs.  Amy  Lill  Durkes  '32­2  receives  life  membership  certificate  from  Alumni  As­
sociation  executive  director  Robert  Odaniell.  Mrs.  Durkes,  a  retired  St.  Clair 
County  teacher,  had  been  an  active  member  of  the  Association  for fifteen  con­
secutive  years  prior  to  taking  the  life  membership  last  month  at  age  86.  She  now 
resides at the Grange  Nursing Home, Mascoutah. 
and  Mrs.  GEORGE  PORTER,  '32­2.  He  is 
a  high  school  administrator.  A  daugh­
ter,  Mary  Anne,  is  now  a  student  at 
SIU. 
1939  JOHN  WILLIAM  REED  is  president 
of  Physicians  Supply  Company,  Inc., 
Herrin. He  and  his wife,  Virginia,  have 
two  children,  LINDA  GAIL  REED  MAR­
LOW  '65  and  John  W.,  now  attending 
SIU. 
1940  DELTON  G.  REA  is  a  Delta  Air­
lines  captain,  presently  serving  on  a 
Convair 880  jet. He and  his wife,  Char­
lotte,  make  their  home  in  East  Point, 
Ga. They have three sons. 
1941  Riverside,  111.,  is  the  home  of 
Mr.  and  Mrs.  Ben  S.  Bayha  (MILDRED 
IRWIN,  '28­2).  She  is  a  second  grade 
teacher  in  Berwyn.  They  have  one  son. 
1943  Mr.  and  Mrs.  ANTHONY  GALLO 
live  in  Oaklawn  with  their  three  chil­
dren.  Mr.  Gallo  received  an  Ll.B.  de­
gree  from  John  Marshall  Law  School, 
Chicago,  and  is  president  and  owner 
of  Gallo  Ford,  Inc.  His  wife,  Betty, 
also  has  a  law  degree and  is  a  practic­
ing  attorney. 
Dr.  WILLIAM  ROBERT  LAWRENCE  is 
a  physician  and  surgeon  in  Chicago, 
where he  makes his  home with  his wife, 
Marilyn,  and  two  children.  Dr.  Law­
rence, who  received  a second  bachelor's 
degree  from  SIU  in  1950,  holds  three 
degrees,  including  the  M.D.,  from  the 
University  of  Illinois. 
1944  Mrs.  JOHN  C.  HUGHES  (ANN 
ABERNATHY  HUGHES,  ex)  must  be  ex­
tremely  proud of  her husband, a  colonel 
in  the  U.S.  Army who  has been  award­
ed  twenty­two  combat  medals.  Four  of 
these  were  earned  recently  while  he 
served  as  commanding  officer  of  the 
U.S.  Army's  145  Aviation  Battalion  in 
Vietnam. Col.  Hughes,  better  known  to 
his  men  as  "Corn  Cob  6"  because  of 
his  corncob  pipe,  entered  the  army  in 
1942  and  served  in  World  War  II  and 
Korea. He has  received the  Bronze Star, 
the  12th  oak  leaf  cluster  to  the  Air 
Medal,  and  the  Vietnamese  Gallantry 
Cross  with  silver  star and  palm, among 
others.  He  helped  develop  the  "Flight­
Following­System"  which  is  used  to 
maintain  radio  contact  and  to  pinpoint 
the  location  of  every  aircraft flying  in 
Vietnam. The  system  has been  credited 
with  saving  many  lives  by  speeding  up 
early  location  and  rescue  of  pilots  who 
have  gone  down  in  the  jungles.  Col. 
Hughes  is  now  serving  as  chief  of  the 
Procurement  Equipment  and  Missiles 
Section,  Army  Program  and  Readiness 
Office,  U.S.  Army  Material  Command, 
Washington,  D.C.  The  Hughes  family 
lives in Springfield, Va. 
1947  SAM  MILOSEVICH  is  a  supervisor 
in  counseling  and  placement  with  the 
Decatur  Area  Adult  Continuation 
Center  in  Decatur,  where  he  and  his 
family  make  their  home.  He  received 
an  M.S.  degree  from  the  University  of 
Illinois  in  1954.  Mrs.  Milosevich  is  the 
former  ELIZABETH  BONNER,  ex.  They 
have  three children. 
1949  WILLIAM  G.  RIDGEWAY  is  an  at­
torney  in  Murphysboro  and  former 
Jackson  County State's  attorney.  He re­
ceived  his  law  degree  from  the  Univer­
sity of  Illinois. 
Marion  is  the home  of  Mr. and  Mrs. 
GLENDELL  L.  DUNBAR  and  their  chil­
dren,  John, 10,  and  Chris,  7.  Mr. Dun­
bar  is  a  district  manager  for  Credit­
Thrift, a finance  corporation. 
JEROME M. SELTZER  is a speech thera­
pist  at  Pacific  State  Hospital  School  in 
California.  He received  an  M.A.  degree 
in  drama  from  the  University  of  South­
ern California.  Mr. Seltzer and  his wife, 
Ruth,  have  a  four­year­old  son,  Robert. 
Their  home  is  in  Pomona,  Calif. 
Seven  children  keep  Mr.  and  Mrs. 
Charles  F.  Wathen  (FLORENCE  KUT­
COSKY)  of  Wauwatosa,  Wis.,  pretty 
busy.  Mr.  Wathen  is  a  regional  claims 
manager  for  the Allstate  Insurance  Co. 
He  received  an  LL.B.  degree  in  1952 
from St.  Louis University. 
1950  Dr.  and  Mrs.  J.  L.  Box  (PATRI­
CIA  ANN  SHINN)  live  in  Nashville,  111., 
where  she  is  a  substitute  high  school 
teacher.  They  have  two  children.  Mr. 
Box is a veterinarian. 
One  of  the  assistants  to  the  newly 
created  Office  of  Intergovernment  Co­
Service Award to 
Dr. Edward Ambry 
Dr. Edward  J.  Ambry '64, Ph.D., 
has  been  named  recipient  of  a  1967 
Award  for  Distinguished  Service  to 
Education by  the  alumni association 
of  Newark, N.J., State College. 
Dr.  Ambry,  who  was  graduated 
from  Newark  in  1943  and  received 
an  M.A.  degree  from  New  York 
University, is associate dean of  grad-
uate  studies at  Montclair  State  Col-
lege, Upper Montclair, N.J. 
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New  officers  of  the  Jackson  County  Alumni  Club  include,  from  left,  Larry  Jacober 
'62,  president;  Janice  Lawrence  '62,  secretary;  Dr.  David  Kenney  '47,  M.S.  '48, 
board  member  and  out­going  president,  and  Dr.  David  Rendleman  ex  '49,  board 
member.  Not in  the picture  are Paul  H. McRoy  '64, vice  president; Dean  Bittle '63, 
treasurer, and Carroll Nelson  '62, board  member. 
operation  for  the  State  of  Illinois  is 
SAM  EUBANKS, M.S.  '53. He is a former 
American  government  teacher  in  Belle­
ville and  has been  serving on  Gov. Otto 
Kerner's  staff  as  the  liaison  with  local 
governments.  Mr.  Eubanks  received  an 
LL.B.  degree  from  St.  Louis  University 
in  1953.  He and  his  wife,  Phyllis,  have 
one  child  and  live  in  Springfield. 
WARREN  STOOKEY,  Edwardsville cam­
pus assistant  to  the  director  of  the SIU 
Alumni Association,  has been  elected  to 
the  national  board  of  Alpha  Phi  Ome­
ga,  a  school  and  community  service 
fraternity  made  up  of  men  who  have 
been  affiliated  with  the  Boy  Scouts.  He 
is  chairman of  Section  16 of  Alpha  Phi 
Omega,  which  comprises  chapters  in 
southern  Illinois  and  eastern  Missouri. 
Prior  to  joining  the  Alumni  staff  in 
1961,  Mr.  Stookey  was  assistant  execu­
tive  of  the  Piasa  Bird  Council,  Boy 
Scouts of  America. 
1951  Major  PHILIP  FLORIO,  JR.,  M.S. 
'66,  has  been  awarded  the  U.S.  Air 
Force Outstanding Unit  Award at  Max­
well  AFB,  Ala.,  where  he  is  chief  of 
administrative  services  with  the  3800th 
Air  Base  Wing.  The  3800th  is  part  of 
the  Air  University,  which  conducts  of­
ficer  military  education  programs  and 
provides  more  than  100  military  corre­
spondence  courses  for  365,000  students. 
JAMES  R.  TRIGG  is  a  foreman  in  the 
U.S.  Post  Office  in  New  York  City. 
GLEN  R.  MARTIN,  M.S.  '61,  is  a  re­
search  associate  at  the  University  of 
Illinois, where  he is  a candidate  for  the 
doctorate.  He  also  holds  B.D.  and 
Th.M.  degrees  from  the  Southern  Bap­
tist  Theological  Seminary  at  Louisville, 
Ky.  He and Mrs.  Martin  (BETTY  DAVIS 
MARTIN  j51)  have  four  children. 
1952  Golconda  is  the  home  of  Mr. 
and  Mrs.  Curtis  O.  Broadway  (PHYL­
LIS  WARDROP)  and  their  four  children. 
She  is  a  second  grade  teacher  in  the 
Pope County  school system. 
1953  KENNETH  ENDRIZZI,  JR.,  is  a 
real  estate appraiser  for the  city of  Mil­
waukee,  where  he  and  his  wife,  Betty, 
make  their  home.  They  have  two  chil­
dren. 
Mr. and  Mrs.  Leroy  Raeber  (HELEN 
JANE  WHITE)  and  their  two  children 
live  in  Breese. 
1954  Mrs.  ELEANOR  MILLER  Douglas 
is  an  instructor  at  Washington  Univer­
sity,  St.  Louis.  She  and  her  husband, 
Paul, have two children. 
ED  M.  CREEK,  JR.,  is  a  comptroller 
for  the  Braznell  Company  in  St.  Louis. 
He holds an  M.B.A. degree  from Wash­
ington  University. 
BRUCE  LAPE  is  a  pilot  for  Trans 
World  Airlines.  He  now  makes  his 
home in Queens Village,  N.Y. 
1956  Mr.  and  Mrs.  HANS­DIETRICH 
MEURER,  M.A.  (RITA C. MEURER,  M.A. 
'58)  live  in  Shippensburg,  Pa.,  with 
their five  children.  He  is  an  associate 
professor  of  German  at  Shippensburg 
State College  and  a  Ph.D.  candidate at 
the University of  Pennsylvania. 
BENNIE  R.  BONDURANT,  M.S.  '57,  is 
a  cartographer  for  the  Aeronautical 
Charts  and  Information  Center  in  St. 
Louis.  He  and  his  wife,  LaVidas,  have 
two children. 
Godfrey, 111.,  is  the home of  Mr. and 
Mrs.  Thomas  D.  Schwartz  (KATHRYN 
ANN  HOOKER  '57)  and  their  two  chil­
dren.  He  is  a  corporation  secretary  for 
the Alton Box  Board Co. 
1962  ROBERT  J.  RICHTER  has  been 
transferred  by  Ford  Motor  Company 
to  Lorain,  Ohio,  where  he  assumed  a 
new  post  as  material  handling  super­
visor.  He  started  with  the  company  in 
St. Louis  as a  graduate  trainee in  1962. 
He  and  his  wife,  the  former  JEANETTE 
LOUISE  ZEBOSKI,  ex,  make  their  new 
home  in  Vermilion,  Ohio,  with  their 
three  children. 
Viburnum,  Mo.,  is  the  new  home  of 
Mr.  and  Mrs.  ROBERT  G.  DUNN,  JR., 
and  their  year­old  son.  Mr.  Dunn  is  a 
mine geologist. 
Alton  is  the  home  of  Mr.  and  Mrs. 
WILLIAM  C. BRADEN  (MARY  ANN  CON­
DREY  BRADEN)  and  their  two  children, 
Roberta,  11,  and  Robert, 9.  Mrs.  Brad­
en  is  a  homemaking  teacher  in  the  Al­
ton  School  District.  Her  husband  is  a 
janitorial  foreman  on  the  Edwardsville 
campus. 
Mr.  and  Mrs.  DON  C.  BRUMMET 
(SUE  ANN  WERNSMAN)  live  in  Van­
dalia.  He  is  vice  president  of  Superior 
Fertilizer,  Inc. 
JOANNE  MARIE  CASEY  is  a  fourth 
grade  teacher  in  Chicago. She  attended 
SIU summer  session  classes  last  year. 
Canton,  Mass.,  is  the  home  of  Mr. 
and  Mrs. THOMAS  J.  DUNN  (CAROLYN 
JOHNSTON).  They  were  married  No­
vember  27,  1965.  He  is  employed  by 
Kemper  Insurance  Co. 
LLOYD  ALLAN  EDWARDS  has  been 
named  Illinois Bell  Telephone Co. man­
ager  in  Alton. He  has had  13 years  ex­
perience  with  the  company,  beginning 
as an apprentice cable  splicer in  Spring­
field  and  moving  to  positions  as  line­
man,  installer,  and  communications 
maintenance  man.  He  was  assigned  as 
a  salesman  in  1962  and  then  promoted 
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to  assistant  manager  of  the  company's 
Decatur  office  in  1965.  Mr.  Edwards 
and his  wife, JoAnn,  have two  children, 
Vicki  Lynn,  16,  and  Michael,  2. 
FERDINAND  CHING­YUM  MA  is  an 
engineer  with  Cahn  Engineers  in  New 
York  City.  He  and  his  wife,  Moira, 
have  a  two­year­old  daughter,  Patricia. 
A.  J.  MCLAUGHLIN,  M.A.  '65,  is  a 
teacher  at  Belleville  Township  High 
School.  He  and  his  wife,  DORIS  JEAN 
THOMPSON  MCLAUGHLIN  '65,  have 
four  children,  Bruce,  Anne,  Keith,  and 
Cheryl.  The  family  lives  in  Belleville. 
BILLY  OWENS  has  accepted  a  posi­
tion  as  mental  health  rehabilitation 
counselor  at  A.  L.  Bowen  Children's 
Center,  Harrisburg.  He  and  his  wife, 
Donna,  live  in  Harrisburg  with  their 
two  children. 
Woodbury,  N.J.,  is  the  new  home of 
Mr.  and  Mrs.  ALFRED  M.  PIERCE,  ex. 
Mr.  Pierce  is  a  traveling  representative 
with  the  Eastman  Kodak  Co.  He  re­
ceived  a  B.S.  degree  from  Purdue  Uni­
versity  in  1961  and  an  M.S.  degree  in 
1965  from  the  University  of  Rochester. 
JAMES  B.  SHARP  has  been  promoted 
to  the  rank  of  captain  in  the  U.S.  Air 
Force.  He is  a  B­52  Strato  Fortress  in­
structor  navigator  at  Loring  AFB,  Me., 
and  a  member  of  the  Strategic  Air 
Command.  Mrs.  Sharp  is  the  former 
MARCELLE  TIMPNER,  ex. 
Lt. JOHN  J. SHUTT is a  flight instruc­
tor  with  the  U.S.  Navy,  stationed  in 
Pensacola, Fla.  Mrs. Shutt is  the former 
SUZANNE  PUNTNEY  '61.  A  two­year­
old  daughter,  Megan Jeanne,  completes 
the  family. 
Newark,  Del.,  is  the  home  of  the 
CHARLES W. STJTTON  family, which  in­
cludes  his  wife,  Betty,  and  children, 
Chuck,  six,  and  Shawn,  four.  Mr.  Sut­
ton  is  an  investment  accountant  with 
the  DuPont  Co.  in  Wilmington,  Del. 
1963  The  City  of  Chicago  employs 
FAZLOLLAH  ELAHI  as  a  city  planner  in 
its  department  of  urban  renewal.  He 
and  his  wife,  Larrie  Lynn,  live  in  Chi­
cago. 
St.  Louis  is  the  home  of  JOHN 
RICHARD  BICKET  and  his  wife,  Patricia. 
He is  an  insurance  broker  and  agent. 
Pvt.  DON  H.  CHRISTIAN,  M.S.  '66, 
has  completed  advanced  infantry  train­
ing  with  the  U.S.  Army  at  Fort  Dix, 
N.J.  His  wife,  FRANCES  MARIE  KOPACZ 
CHRISTIAN  '64,  is  making  her  home  in 
Patoka,  111.,  until  she  can  rejoin  her 
husband. 
Capt. ALLAN  D. STEPHENS,  U.S. Air 
Force,  is  a  communications­electronics 
officer  at  Bergstrom  AFB,  Texas. 
JAMES  B.  KANE,  M.S.  '64,  has  ac­
cepted  a  position  as  research  associate 
with  the  Board  of  Higher  Education  in 
Springfield.  He  was  with  the  Adminis­
trative Systems unit  at SIU. He  and his 
wife,  JANE  SARKESIAN  KANE  '64,  have 
two  daughters,  Lisa,  three,  and  Dana, 
two. 
ROBERT  B.  SCHIMMEL  has  been 
named  writer­editor  of  the  Arizona 
Game and  Fish  Department's  Informa­
tion  and  Education  Division.  He  is  re­
sponsible  for  the  production  of  the  de­
partment's  magazine,  Wildlife  Views, 
weekly  news bulletins  and a  department 
newsletter.  Mr.  Schimmel  previously 
was  advertising  manager  for  Outdoor 
Illinois magazine. He  and  his wife  have 
two  daughters. 
Mr.  and  Mrs.  DONALD  WEISKOPF, 
M.S.,  live  in  Florissant,  Mo., with  their 
two­year­old  daughter,  Karla.  He  is  an 
elementary  principal  in  the  Normandy 
school  district. 
1964  First  Lt.  HARRY  E.  BEADLE  is  a 
deputy  accounting  and finance  officer 
with  the  U.S.  Air  Force.  He  and  his 
wife,  the  former  YVONNE  E.  BRADLEY, 
make  their  home  at  Sheppard  AFB, 
Tex. 
G.  DOUGLAS  BLATT  is  a  speech  and 
English teacher  at Genoa­Kingston High 
School.  He  received  an  M.S.  degree 
from  Northern  Illinois  University  in 
1966.  Mrs.  Blatt  is  also  a  '66  graduate 
of  Northern.  She  and  her  husband  live 
in  DeKalb. 
Teacher at  Worth  Elementary School 
is  the  position  held  by  DENNIS  BRO­
NIECKI.  He  makes  his  home  in  Worth. 
DON  CALDWELL  is a  teacher in  Elgin, 
where  he and  his  wife, Sue,  make their 
home. 
Granite City  is  the home  of  Mr. and 
Mrs. ALFRED  EDWARD  FULLER, Jr., M.S. 
Mr.  Fuller  received  a  bachelor's  degree 
in  1948  from  State  College  in  Fitch­
burg, Mass., and is  a sixth grade  teacher 
in  Madison  County  District  9.  He  and 
his  wife  have  four  children,  Jeanne, 
seven;  Alfred  E.  Ill, five;  Anne,  three, 
and Karen,  13­months. 
The  LEROY  HARDWIG  family  lives  in 
Jacksonville,  where  he  is  a  retail  sales 
representative  for Standard  Oil Co.  He 
and  his  wife,  the  former  ELIZABETH 
BORGSMILLER  '61,  M.S.  '64,  have a  son, 
Gregory Scott, almost  two. 
Florissant,  Mo.,  is  the  home  of  Mr. 
and  Mrs. WILLIAM  F. HODGE  (PHYLLIS 
WESTNEDGE  HODGE  '63). He  is  a  buyer 
in  the  purchasing  department  of  Mc­
Donnell  Aircraft  Corp. 
Decatur is  the home  of  Mr. and  Mrs. 
HUBERT  V.  MCCLELLAND,  Jr.,  (NANCY 
MERTEN  MCCLELLAND)  and  their five­
year­old son,  Jeffrey Allen.  Mr. McClel­
George T.  Wilkins,  '29­2,  '37,  right,  Past  President  of  the SIU  Alumni  Association, 
and Robert  G. Andree, left,  present advance copy  of  Handbook  on School  Construc-
tion  which  they  co­authored  to  Wilbur  R.  L.  Trimpe,  Madison  County  school 
superintendent  to  whom  the work  is  dedicated. Wilkins,  former  Illinois state  super­
intendent  of  public  instruction,  and  Andree are  both  on  the SIU  education  faculty 
at  Edwardsville. 
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land  is  a  programmer  with  the  Fire­
stone Tire and Rubber Co. 
ALBERT  R.  SPLITTGERBER,  Jr.,  is  a 
purchasing  agent  for  Libby  McNeill 
Libby. He and his wife, PATRICIA SPLITT­
GERBER, live  in Elmhurst  with their  chil­
dren,  Cynthia  Anne,  four,  and  Richard 
Ladd,  10­months. 
Ens.  DAVID  M.  STACK  received  a 
master's  degree  in  forestry  from  Duke 
University  in  1965. He  is a  CIC Watch 
Officer with the  U.S. Navy. 
Cave­in­Rock is  the home of  Mr. and 
Mrs.  THEODORE  R.  SULLIVAN  and  their 
three­year­old  daughter, Sallie  Ann. He 
is  a  mathematics  teacher  at  Cave­in­
Rock  High School. 
Mr.  and  Mrs.  LAWRENCE  E.  WIDRIG 
(RHONDA  BEALS  WIDRIG,  VTI)  live  in 
LaGrange,  where  he  is  a  television 
buyer  for  the  Leo  Burnett  Advertising 
Agency. 
1965  Mr.  and  Mrs.  WILLIAM  C.  BAU­
MANN  (ELIZABETH  CURRIE  '66)  are 
Peace  Corps  volunteers  assigned  to 
Colombia  to  work  with  agricultural  co­
operative  development.  They  recently 
completed  13  weeks  of  training  in 
Texas,  where  they  studied  Spanish  and 
Colombian  history  and  culture  and 
underwent  field  training. 
P»*i  1 
\  ' 
MR.  AND  MRS.  BAUMANN 
Mr.  and  Mrs.  JERRY  L.  HAYNES 
(SANDRA  KAY  MOCK)  are  in  Africa  for 
two years  serving with  the Peace  Corps. 
Belleville  is  the  home  of  Mr.  and 
Mrs.  C.  E.  Heiligenstein  (CAROL  ANN 
BLUST).  Mrs.  Heiligenstein  is  a first 
grade  teacher  at  Ellis School.  Her  hus­
band,  a  graduate  of  the  University  of 
Illinois, is  a  practicing attorney. 
Crestwood,  Mo.,  is  the  home  of  Mr. 
and  Mrs.  LARRY  E.  HIGGINBOTHAM 
(MARIBETH  HIGGINBOTHAM  '64)  and 
their  two  daughters,  Michelle,  three, 
and  Beth  Noel, one.  Mr. Higginbotham 
is a  district  management  trainee for  the 
Chrysler  Corp. 
ROGER  L.  KIEFLING  has  been  grad­
uated  from  Officer Candidate  School at 
Ft.  Knox,  Ky.,  and  commissioned  a 
second  lieutenant,  Armor,  U.S.  Army. 
After  attending  civil  affairs  school  at 
Ft.  Gordon,  Ga.,  for  six  weeks,  he  is 
awaiting  ultimate  assignment  to  Viet­
nam. 
JAMES  T.  LEMONS  is  an  English 
teacher  in  Dundee.  He  and  his  wife, 
ELIZABETH  MCGOWAN  LEMONS  '64, 
live in Carpentersville. 
Springfield  is  the  home  of  Mr.  and 
Mrs.  SAMUEL  JOSEPH  LIPE  (CHERYL 
Lou  MONTOOTH).  Mrs. Lipe  is  a  home 
service  advisor  for  the  Central  Illinois 
Light  Co.  Her  husband  is  a  mathe­
matics  and  history  teacher  and  intra­
mural  director  at  Ben  Franklin  Junior 
High  School. 
Lt. JERRY  L. NUBY  has been  assigned 
to  Wurtsmith  AFB,  Mich.,  after  re­
ceiving the  U.S. Air 
Force  silver  pilot 
wings  upon  gradua­
tion  from  Loughlin 
AFB, Tex.  He is  on 
flying duty  with  the 
Strategic  Air  Com­
mand. 
Second  Lt.  MI­
CHAEL  L.  PATTON 
LT.  NUBY  has  been  graduated 
from  the  training  course  for  U.S.  Air 
Force accounting  and finance  officers at 
Sheppard  AFB,  Tex.  He  has  been  as­
signed  to  Kirtland  AFB,  N.M.,  where 
he  is  a  member  of  the  Air  Force's  sys­
tems command which  manages research, 
development,  production  and  procure­
ment  of  USAF  missiles,  planes,  and 
support  systems. 
GARY  PECKLER  is  a  physical  educa­
tion  instructor  in  Chicago  and  is  work­
ing  toward  a  master's  degree  in  guid­
ance  at  Illinois  Teachers  College. 
PATTI  JO  SALADINO,  VTI,  is  an  elec­
trical  data  processing  operator  with  the 
Department  of  Public  Health,  State  of 
Illinois.  She  lives  in  Springfield. 
Oak  Park  is  the  home  of  ROBERT  J. 
SCHLACKS,  who is  a sales  representative 
for Harris Trust and Savings. 
Mr.  and  Mrs.  JOHN  MCGOWAN 
SCHORIE  (JUDITH  ANN  JAMES,  VTI) 
live  in  Decatur  with  their  nine­month­
old  son,  James  Russell.  Mr.  Schorie  is 
a grain  merchandiser. 
Monroeville,  Pa.,  is  the  home of  Mr. 
and  Mrs.  LARRY  D.  CREGLOW,  M.S. 
(MARCIA  WILLOCK).  He is  employed  by 
Westinghouse  Electric,  Mrs.  Creglow 
by  the  Gateway  Union  School  District. 
ROBERT  J.  HARDING,  M.A.,  M.F.A., 
is  an  instructor  at  the  Maryland  Insti­
tute  College  of  Art.  He  and  his  wife, 
the  former  REGINE  REINKE,  live  in 
Baltimore. 
Miss  VIRGINIA  WEBER,  M.S.  '66,  has 
been  named  instructor  of  business  edu­
cation  at  St.  Louis  Meramec  Commu­
nity  College.  She  previously  taught  at 
the secondary  school  level  and at  Belle­
ville Junior  College. 
1966  Mr. and  Mrs.  IVAN  N. AUBUCH­
ON,  M.S.,  make  their  home  in  Festus, 
Mo. He is a counselor  with the  Missouri 
State Employment  Service. 
Second  Lt.  EDWIN  CASTRO  has  been 
assigned  to  Travis  AFB,  Calif.,  for fly­
ing  duty  with  the 
Strategic  Air  Com­
mand.  He  was 
awarded  U.S.  Air 
Force  silver  pilot 
wings  upon flight 
training  graduation 
at Webb  AFB, Tex. 
Capt.  ARTHUR 
M. CLOTHIER, M.S., 
LT.  CASTRO  has  received  the 
U.S.  Air  Force  Outstanding  Unit 
Award.  He  is  a  procurement  officer 
with  the  375th  Aeromedical  Airlift 
Wing  at  Scott  AFB,  111.  The  award 
was  given  for  his  achievement  of  an 
accident­free  record  of  500,000 flying 
hours  over  an  eight­year  period.  Capt. 
Clothier  served  in  the  Asiatic­Pacific 
Theatre  of  Operations  during  World 
War  II  and  received  his  B.A.  degree 
from  the University  of  Wichita in  1953. 
ROGER  A.  BECKER  has  been  commis­
sioned  a  second  lieutenant  in  the  U.S. 
Air  Force upon  graduation  from Officer 
Training  School  at  Lackland  AFB, 
Texas, and  is now  stationed in  Houston. 
RICHARD  M.  BENNETT  is  a  sound 
technician  for  the  Houston  Music 
Theatre  in  Houston,  Texas,  where  he 
makes his home. 
Second  Lt.  JAMES  A.  MULVANEY  is 
undergoing navigator  training at Mather 
AFB, Calif.  He was 
recently  graduated 
from officer  training 
school  at  Lackland 
AFB,  Tex. 
Second  Lt.  GIL­
BERT  M.  SNYDER 
has  completed  a 
two­month  course 
in  base  civil  engi­
MULVANEY  neering  under  the 
Air  Force  Institute  of  Technology  edu­
cation  program  at  Wright­Patterson 
AFB,  Ohio.  He  is  a  construction  engi­
neer at Englad  AFB, La. 
A  choir  directed  by  M­Sgt.  CARTER 
BREEZE  at Osan  AFB in  Korea  has won 
third  place  in  worldwide  competition 
of  armed  forces  choir  groups.  M­Sgt. 
Breeze,  a  veteran  of  16  years  service, 
is a  chaplain's aid  at Oran.  Mrs.  Breeze 
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is  the  former  PATRICIA  ANN  SIMPSON 
'51. 
Joliet  is  the  home  of  Mr.  and  Mrs. 
ANTHONY  J.  BUKANT,  who  were mar­
ried  last  August.  He  is  employed  by 
Illinois  Bell  Telephone  Company. 
ROBERT  BURDETTE  has  been  named 
supervisor  of  sports  and  aquatics  for 
the city of  Evansville, Ind. 
Mr.  and  Mrs.  ROBERT  W.  CALVERT 
(NORMA  J.  HUCKELBRIDGE  '65)  now 
make  their  home  at  Eldorado,  111.  He 
is  a  sales  representative  for  Thomas  J. 
Lipton,  Inc. 
JOHN  G.  CLARK  is  a  partner  in  an 
IGA  food  center  in  Wayne  City,  111., 
where  he  lives  with  his  wife  and  son. 
Mr.  and  Mrs.  Jack  F.  Cox  (NANCY 
CAROL  ROGIER)  now  make  their  home 
in  Hoopeston.  She  is  physical  educa­
tion  instructor  and  coordinator  for  a 
Wellington school  district. 
Second Lt. JOSEPH  DELUCA, JR., U.S. 
Air  Force,  has  been  assigned  to  Fort 
Lee,  Va.,  as  a  food  service  officer. 
LAWRENCE  DEMATTEI  is  teaching 
sixth  grade  at  Logan  School  in  West 
Frankfort,  where  he  makes  his  home. 
RICHARD  H.  DUNCAN  is  teaching 
English  as  a  Peace  Corps  volunteer  at 
College  Moyen,  Msaken,  Tunisia. 
Mr.  and  Mrs.  WILLIAM  G.  FARRAR, 
IV, make  their home  in Chicago,  where 
he  is  a  seventh  and  eighth  grade social 
studies  teacher. 
ANDREW  J. FEO,  Franklin  Park,  is an 
agent  for  the  New  York  Life  Insurance 
Company.  .  .  .  DENNIS  FORGUE  is  a 
law  clerk  in  Hillside.  . . . THOMAS  L. 
GULLEY  is  working  toward  a  master's 
degree at  the Edwardsville  campus. . . . 
KEITH  W.  HOWLAND  lives  in  Gardner, 
111.,  and  is  an  accountant  for  Uniroyal, 
Inc. 
GARY  L. FRAZIER,  VTI, is  spending a 
year  working with  the White  Mountain 
Apache  Tribe  in  Arizona  as  a  VISTA 
(Volunteers in  Service to  America)  vol­
unteer. 
ROBERT  H.  FUEHNE  has  been  as­
signed  to  Chanute  AFB,  111.,  for  train­
ing  as  an  aircraft  maintenance  officer 
after  being  commissioned  a  second  lieu­
tenant, U.S.  Air Force. 
WILLIAM  J. HARRIS  has been  commis­
sioned  a  second  lieutenant,  U.S.  Air 
Force,  and  assigned  to  Wright­Patter­
son  AFB,  Ohio,  for  training  and  duty 
with  the Air  Force Logistics  Command. 
ROBERT  KORESIAN  is  a  salesman  for 
Moore  Business  Forms,  Chicago.  .  .  . 
HILLARY  KOSBIE  is a  first  grade  teacher 
in  Skokie.  .  .  .  ELMER  E.  JANSEN  is 
president  of  Affiliated  Vendors,  Inc., 
Breese,  111.  .  . .  SUE  E.  JACKSON  is  a 
medical  secretary  in  Sarasota,  Fla. . . . 
Pvt.  WALTER  MARVICH  is  assigned  to 
the  Army's  29th  Artillery  at  Fort  Car­
son,  Colo. 
DIANE  LESAULNIER  has  received  an 
appointment  as  a  graduate  assistant  in 
the  home  economics  department  at  In­
diana  State  University,  Terre  Haute, 
for  the  1967­68  academic  year.  She 
will  be  working  toward  a  master's  de­
gree  with  a  specialization  in  nutrition. 
She  is  presently  serving  a  dietetic  in­
ternship  at  Indiana  University  Medical 
Center  in  Indianapolis. 
DEEMANA  ANTONETTE  PASHOFF  is  a 
teacher  in Granite  City. . . . ANTHONY 
D.  PAPPONE  received  an  M.S.  degree 
from  Illinois Teachers  College this  year 
and  is  a  teacher  at  Ridgewood  high 
school.  . . . GEORGE  B.  NEKOLNY,  JR., 
is  a  teacher  in  Maywood.  .  .  .  Pvt. 
STANLEY  E.  MCGHEE  has  completed 
advanced  infantry  training  with  the 
U.S. Army at  Fort McClellan, Ala.  . . . 
KATHLEEN  PANICH  is  living  in  Harvey 
and  working  as  a  personnel  assistant, 
plans  to  return  to  school  in  September 
for  work  toward  a  master's  degree. 
The U.S.  Air  Force silver  pilot  wings 
have  been  awarded  to  Second  Lt.  RO­
BERT  K.  PHILLIPS, 
JR.,  upon  his  grad­
uation  with  honors 
from  flight  training 
school  at  Laredo 
AFB,  Tex.  He  has 
been  assigned  to 
MacDill  AFB,  Fla., 
for flying  duty  with 
the  tactical  Air 
LT.  PHILLIPS  Command. 
THOMAS  RAYMOND  LENSE,  VTI,  is 
in  the  sales  and  service  department  of 
a  school  supply  firm.  He and  his  wife, 
Sonia,  who  were  married  last  August 
in  Windhoek,  South­West  Africa,  now 
live in  Justice, 111. 
RUTH  A.  REDNOUR  is a  fourth  grade 
teacher in  New Athens,  111.  . . . HAROLD 
J.  RILEY  lives  in  North  Chicago  and  is 
an  engineering  technician  for  the  Illi­
nois  Division  of  Highways.  . .  . TERRY 
D.  ROTHGEB  is  a  junior  high  school 
teacher in  Milford, 111.  . . . Sp­4 RICH­
ARD  L.  SELLERS  has  been  stationed  in 
Korea  with  the  U.S.  Army  since  last 
November. 
VICTOR  SEPER,  JR.,  doing  graduate 
work  at  the  Illinois  Institute  of  Tech­
nology,  was  one  of  five  persons  receiv­
ing $500  cash  prizes in  a  postage  stamp 
design  contest  sponsored  by  the  Illinois 
Sesquicentennial  Commission.  One  of 
the  five  prize­winning  designs  will  be 
selected  by  the  U.S.  Post  Office  De­
partment  for  issue  next  year  in  con­
nection  with  the  150th  anniversary  of 
Illinois statehood. 
Mr.  and  Mrs.  Dan  Heckman  (MAR­
IAN  KALLEMBACH,  VTI)  live  in  White 
Heath,  111.,  where  she  is  a  beautician. 
JEFFREY  INKLE  is  a  commercial 
teacher  at  Carl  Schulz  High  School 
in  Mt.  Prospect.  He  was  married  last 
July  to  the  former  Lorraine  Miller. 
GENE  E.  LUNDSTRUM  is  a  graduate 
teaching  assistant  in  the  chemistry  de­
partment  at  Utah  State  University.  He 
and  his wife,  Jean, live  in Logan,  Utah. 
Dr.  WALLACE  STERLING,  Ph.D.,  as­
sistant  professor  of  speech  at  the  Uni­
versity of  Akron, will  return to SIU this 
summer  to  direct  two  musical  produc­
tions  in  the  SIU  Summer  Music 
Theatre. He also  has been named  chair­
man  of  a  panel  on  the  resident  profes­
sional  theatre movement  at the  conven­
tion  of  the  American  Educational 
Theatre  Association  in  New  York  City 
in  August. 
Marriages 
1962  Majkumari  Rekha  Raje  and 
MICHAEL  ALLEN  MORRIS  were  married 
at  the  home  of  his  parents,  President 
and  Mrs.  Delyte  W.  Morris,  January 
14.  The  new  Mrs.  Morris  has  been  a 
graduate  student  at  SIU  for  the  past 
two  years.  She  holds  a  master's  degree 
from  Mysore  University  in  India.  Mr. 
Morris  is  a  Ph.D.  candidate  at  the 
Johns Hopkins School  for Advanced  In­
ternational  study  in  Washington,  D.C., 
where the couple  will live  until he com­
pletes  his  studies.  He  holds  a  master's 
degree  from  the  University  of  Madrid, 
Spain,  and  an  M.A.  degree  from  Johns 
Hopkins. The  former Miss  Raje is  from 
Bangalore,  India. 
1966  Williamsburg,  Iowa,  is  the  home 
of  the new  Mr. and Mrs. Harold  Egger­
ling.  He  is  employed  with  the  Holden 
Foundations.  Mrs.  Eggerling  is  the 
former  JANET  STICHT.  The  couple  was 
married  January  5  at  the  Messiah 
Lutheran  Church,  Wood  River. 
EUGENIA  MAY  WOODWARD  became 
the  bride  of  Albert  M.  Munis  January 
28  in  the  First  United  Presbyterian 
Church,  Granite  City.  The  new  Mrs. 
Munis is a  counselor aide  for the  Youth 
Opportunity  Center,  East  St.  Louis. 
Her  husband  is  a  student  at  the  Ed­
wardsville  campus  and  a  staff  member 
of  the  East  St.  Louis  Boys  Club. 
Mr.  and  Mrs.  WARREN  D.  OWENS 
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were  married  recently  in  the  Lakeland 
Baptist  Church,  Carbondale.  Mrs. 
Owens is  the former  KAREN  FAY  BRAN­
DON,  ex,  Carbondale,  and  her  husband 
is  from Virden. The couple  will  live  in 
Jacksonville,  where  he  is  employed  at 
Turner Junior High  School. 
KATHLEEN  CHEATHAM  and  GARY  L. 
RAGAN,  ex,  were  married  February  1 
in  Blessed  Sacrament  Church,  Belle­
ville.  Mr.  Ragan  is  a  graduate of  Wil­
liam  Jewell College  in  Liberty,  Mo. He 
is  presently  in  U.S.  Air  Force  officer 
training  school  at  Lackland  AFB,  Tex. 
Mrs.  Ragan  is  an  electronics  program­
mer  for  the General  American  Life  In­
surance Co., St. Louis. 
Mr.  and  Mrs.  Kenneth  E.  Sanders 
are  living  in  Norman,  Okla.,  following 
their  January  29  wedding  at  St.  Paul 
United Church of  Christ, Freeburg. The 
new  Mrs. Sanders  is  the former  NANCY 
ANN  OGLE.  Her  husband  is  working 
toward  a  master's  degree  in  chemical 
engineering  at  Oklahoma  University. 
MARY  ANN  ULFFERS,  M.S.,  and 
JOSEPH  A.  SYMANSKI  were  married  in 
St.  Mary's Church,  Westville,  February 
4. Mr. Symanski  is a  resident  counselor 
at  the  Breckinridge  Job  Corps  Center, 
Morganfield, Ky.  His wife  is a  graduate 
of  Central  Methodist  College,  Fayette, 
Mo.,  and  has  been  teaching  in  Granite 
City. 
Births 
1959  The SEYMOUR  BRYSON  family  of 
Morganfield,  Ky.,  now  includes  a  son, 
Todd, born  in  November. He  has a six­
year­old  sister,  Robin.  Mr.  Bryson  is 
associate  director  of  student  and  staff 
life  at  the  Breckinridge  Job  Corps 
Center. 
1961  Mr. and  Mrs. CHARLES  W. TAY­
LOR  (DOROTHY  E.  WINDLAND,  ex)  of 
Toledo,  Ohio,  send  word  of  the  birth 
of  a  son,  David  Eldo,  December  10. 
They  have  a  daughter,  Cynthia  Rene, 
who  soon  will  be  four.  Mr.  Taylor  is 
an  associate  engineer  with  the  Owens­
Illinois  Technical  Center.  He  received 
a master's  degree in  1963 from  the Uni­
versity of  Toledo. 
1962  Mr.  and  Mrs.  JAMES  W.  KOPP­
LIN  (BEVERLY  WOLFF)  announce  the 
birth  of  their  second  daughter,  Holly 
Ann,  February  28.  The  family  lives  in 
Effingham. 
The first  child  of  Mr. and  Mrs. Ter­
ence  Towers  (JANICE  GRIEVE)  is  a 
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daughter,  Karen  Sue.  She  was  born 
March  4.  Mr.  Towers  is  a  chemical 
engineer  with  B.  F. Goodrich  Chemical 
Co.  The  family  lives  in  Louisville,  Ky. 
1963  Dr. and  Mrs.  DONALD  L.  BEGGS, 
M.S.  '64,  (SHIRLEY  ANN  MALONE 
BEGGS  '64)  are  parents  of  a  son,  their 
first,  born  March  7.  Dr.  Beggs is  assist­
ant  professor of  statistics  in  the College 
of  Education  at  SIU.  He  received  a 
Ph.D.  degree  in  statistics  and  measure­
ments  from  the  University  of  Iowa 
last  August.  The  family  lives  in  Car­
bondale. 
1964  Robert  Mills,  the  second  son  of 
Mr.  and  Mrs.  ROBERT  T. SIGLER  (BEV­
ERLY  CURRY,  ex)  was  born  December 
2.  He has a  two­year­old  brother, Bryan 
David.  Mr. Sigler  is  a  teacher  with  the 
Illinois  Youth  Commission.  The  family 
lives in  Metropolis. 
The first  child  of  Lt. and  Mrs. JOHN 
VANCE  WELGE  (NANCY  ANN  KART­
MAN  WELGE)  has  been  named  Michael 
Vance.  He  was  born  January  25.  Lt. 
Welge  is  equipment  control  officer  at 
Sewart AFB, Tenn. 
1965  Mr.  and  Mrs.  DAVID  BARTON 
(NORMALIE  DRAPER  BARTON,  ex)  are 
parents  of  a  son,  Eric  David,  born 
December  20.  Mr.  Barton  is  stationed 
in  Marysville,  Calif.,  with  the  Air 
Force. 
1966  Christopher  Martin  was  born 
February  8,  son  of  Mr.  and  Mrs.  H. 
MARTIN  PAGE.  The  family  lives  in  Chi­
cago, where Mr. Page is  a representative 
for  the  Insurance  Company  of  North 
America. 
A  daughter  was  born  March  22  to 
Mr.  and  Mrs.  PAUL  HOWARD  GURN, 
M.A.  Mr.  Gurn  is  a  graduate  assistant 
in  the  zoology  department  at  SIU.  He 
received  his  B.A.  degree  from  the  Uni­
versity  of  Massachusetts  in  1962. 
Deaths 
Dr.  Richard  Kudo,  visiting  professor 
of  zoology  since  1958,  died  June  3  in 
a St. Louis hospital at age 81. 
1918  Mrs. DAISY  BUTLER  POWELL,  ex, 
wife of  Illinois  Secretary  of  State Paul 
Powell,  died in  April at  a  Chicago hos­
pital. 
1920  Mrs.  Claude  E.  Vick  (MARY 
MARGARET  PYATT,  2), Springfield,  died 
May  5  after  a  lingering  illness.  She 
had  been  an  active  leader  in  planning 
activities  of  her  class  and  had  made 
significant  contributions  to  programs of 
the Springfield  Area  Club. 
1963  W.  JAMES  THOMPSON,  music 
instructor  and  chorale  director  at  the 
University  of  Portland,  Ore.,  died  sud­
denly  March  19  of  an  apparent  heart 
attack.  He  received  a  master's  degree 
from  the  University  of  Illinois  in  1965, 
and  had  been  at  Portland  since.  Sur­
vivors  include  his  wife,  Pamela,  and  a 
baby  son. 
The  Alumni  Office  also  has  been 
notified  of  the  following  deaths: 
1909  FRANK  A.  EASTERLY,  ex,  Mur­
physboro. 
1910  Mrs.  Edgar  Nash  (MILDRED 
MERRYMAN,  2)  Santa  Barbara,  Calif. 
1918  Miss  FLORENCE  E.  MALOTTE,  2, 
St.  Louis. 
1926  Miss ADA  DORRIS  REESE,  2,  Har­
risburg. 
1929  Miss  ALICE  P.  JARRELL,  2,  Har­
risburg. 
Mrs.  Milton  Gaskill  (LUCILLE  BING­
HAM,  2),  Bayside,  Long  Island,  N.Y. 
1939  WARREN  S.  TAYLOR,  ex,  Johan­
nesburg, South  Africa. 
1946  LAYMOND  F.  JONES,  ex,  Pitts­
burg,  111. 
ELLIS  THOMAS  MOORE,  ex,  East  St. 
Louis. 
1947  Mrs.  Frank  Wisniewski  (STELLA 
S.  KOPICENSKI,  ex),  Tamaroa,  111. 
1950  ALPHONSO  E.  OLIVER,  ex,  East 
St.  Louis. 
1952  ELIJAH  DONALD  BROWN,  Cham­
paign. 
1957  The  Rev.  ROGER  PAUL  BURCH­
ETT,  M.S.,  Grosse  Point  Woods,  Mich. 
1963  MILTON V. HUBERTUS,  VTI, Al­
ton. 
1964  ROBERT  T.  HAWKINS,  Carbon­
dale. 
1966  SHERMAN  E.  R.  HORRIGHS, 
Pleasant  Plains, 111. 
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CLASS OF 1967 
Honorable & Mentionable. . . 
With  this  issue  of  Alumnus,  we  welcome  to  the 
SIU Alumni  Association some  3,000 new  members— 
the Class of  1967. 
For  some  alumni  who  have  been  around  a  bit 
longer,  a  look  at  the  newcomers might  prove surpris­
ing. 
For  example,  the  cosmopolitan  nature  of  the  Uni­
versity should  become clear  to anyone  not fully  aware 
of  it  before.  The  commencement  programs  list  stu­
dents  from  thirty­six  states  and  a  number  of  foreign 
countries  among  graduates at  Carbondale,  and  from 
five  states  besides  Illinois  at  Edwardsville. 
Sheer  size  of  the  graduating  class  is  somewhat 
startling  to  those  from  the  smaller  groups  of  not  so 
many  years  ago.  In  round  numbers,  2,400  were 
graduated  at  Carbondale  and  600  at  Edwardsville. 
The  number  of  graduate  degrees  is  worth  noting, 
with  360  master's  degrees  and  thirty  Ph.D.  degrees 
awarded. 
The  Class  of  '67  goes  into  the  records as  the larg­
est yet.  If  members also wish  to label it the best—well, 
we'll  happily  give  them  ample  opportunity  to  prove 
themselves  as  time  goes  by.  The  competition,  we 
should  warn,  is  stiff;  more  than  four­score  of  classes 
which  came  before  are  pretty  well  established. 
The  June  class  will  be  considerably  strengthened, 
of  course, by the Summer graduates. 
We  welcome  the  Class of  '67; we envy  them  their 
youth—except for  a few  old  timers among the  group, 
and  we  envy  them  their  persistence  and  endurance! 
We hope the new acquaintance is a long and happy 
one. After all, their future and ours is one. 
Honor  Roll  of  New  Life Members 
SIU  ALUMNI  ASSOCIATION 
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Miss Marion A.  Allen '34 
Houston,  Texas 
Mr. Robert C. Barnes '52 
Eau Gallie, Florida 
Mr. Earle E. Bitzer, Jr. '57 
Collinsville,  Illinois 
Mr. Boyd B.  Butler '52 
Parkersburg, West Virginia 
Mrs. A.  P. Cummins '20­2 
(Ruth L.  Hood) 
Colorado Springs, Colorado 
Miss May Dorsey '09­2 
Carbondale, Illinois 
Mrs. Amy L. Durkes '32­2 
Mascoutah,  Illinois 
Mr. Ira Randall Elliott '59 
Chicago,  Illinois 
Mr. Robert C. Etherton '50 
Carbondale, Illinois 
John G. Jedinak '56 
Keokuk, Iowa 
Mr. Murrell F. Jones '52 
Champaign, Illinois 
Mrs. Esther J. Jordan '16­2 
(Esther F. Jones) 
Birmingham, Michigan 
Miss Bette L. Logsdon '48 
Columbus,  Ohio 
Mr. James E. Love '56 
Western Springs, Illinois 
Mr. Robert E. Luetzow '49 
Columbus,  Ohio 
Mr. Robert E. McDaniel '57 
Bloomington,  Indiana 
Capt.  Robert  R.  McKechnie, 
'63 
Chicopee,  Mass. 
Miss Frances K. Phillips '35 
Carbondale, Illinois 
Mrs. Geneva R. Rose '54 
Madisonville,  Kentucky 
Mrs. Albert Rother '63 
(Phyllis Racina) 
St. Louis, Missouri 
Mr. Paul H. Spencer '56 
Fort Collins, Colorado 
Mrs. Roger Spear ex '42 
(Eileen  Reed) 
Carbondale, Illinois 
Mr. Harley J. Tucker '65 
Streator,  Illinois 
Mr. William W. Whitehead '53 
Marion,  Illinois 
Family Life 
Capt. and Mrs. Harry V. Boyd 
'56 
jr  (Joyce H. Hastings ex '58) 
Hamilton  AFB, California 
Dr. and Mrs. Martin Van Brown 
'25 
(Elizabeth Weinberg  '26­2) 
Carbondale, Illinois 
Dr. and Mrs. Valjean Cashen '52 
(Rebecca J. Robertson '51) 
Normal,  Illinois 
Mr. and Mrs. Joy K. Gannett III 
ex  '54 
(Mary L. Williams '42) 
Bloomington, Illinois 
Mr. and Mrs. Robert Hurley ex 
'50 
(Dorothy Walker  '50) 
Moraga,  California 
Dr. and Mrs. David T. Kenney 
'47 
(Wanda Carter '48) 
Carbondale, Illinois 
Dr. and Mrs. Glenn W. Miller '34 
(Cornelia  Yaeger '34) 
Worthington, Ohio 
Mr. and Mrs. Arthur L. Sims '52 
(Mildred Lurtz ex '52) 
Champaign, Illinois 
Mr. and Mrs. James L. Stephens 
'50 
(Opal Ruff  '47) 
Streator,  Illinois 
Dr. and Mrs. Lawrence Taliana 
'51 
(Phyllis Owen '53) 
Edwardsville, Illinois 
Those  listed  above  became  life  members  of  the  SIU  Alumni  Association  during  the  past  year.  If  you  are  a  member  of  the  Asso-
ciation,  or  qualify  for  membership,  perhaps  now  is  the  time  for  you  to  consider  joining  them.  Cost  is  $100  (minimum  annual 
installment  payment  $10)  or  $125 for  a  family  life  membership  if  both  husband  and  wife  are  alumni  (minimum  annual  install-
ment  payment  $12.50).  Life  membership  payments  go  into  a  permanent  endowment,  the  interest  supporting  alumni  activities  in 
perpetuity. Write  the Alumni  Office for details. 
